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Abstract
In this paper I focus on Examinations and Intelligent Tests for children, which generated conflicting con-
cepts in the quest for ‘freedom in education’ and individual work in the New Education Movement during 
the years 1920-1930.  This was a significant decade in creating paradoxical situations for progressive teach-
ers in state schools. This paper has three aims as follows: （a） to clarify biological and psychological mean-
ings in the concept of the ‘individual’ based on ideas of ‘the whole child’ and ‘freedom’ for children  ad-
vocated by Percy Nunn （1870-1944）, and his introduction to the experimental data presented by Cyril Burt 
（1883-1971）; （b） to identify critical opinion on intelligent testing from within New Educational ideas by 
Beatrice Ensor （1885-1974） and J. H. Badley （1865-1967）, as presented in a special feature by seven Brit-
ish contributors entitled “Examinations or? Can Intelligence Tests replace Examination?” in New Era ［Quar-
terly Magazine of the New Education Fellowship （1921-）］ in January 1925; and （c） to consider the anti-
thetical situation of advocates of freedom, new curriculum and new methods in progressive schools who 
emphasized qualities such as creativity and emotional development and, whilst accepting the use of intelli-
gence tests. Through clarification of these situations riddled with dilemma, I indicate how the ambiguity and 
fragility of New Educational thought prepared the path for compromise as the eleven plus examination was 
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育運動が 1944 年教育法において導入されたイレブンプラス試験（11 plus examination）に道を敷くことを
準備してきたのではないか，という仮説も生じないわけではない． 
実は，イギリスの国民教育制度を 11 歳までの初等と中等に分けることを提言したのは，教育院諮問
委員会（Consultative Committee of the Board of Education）の答申であるハドゥ報告書『青年期の教育（The 

















（Ensor, B. 1885-1974），新教育連盟を支援したサドラー（Sadler, M. E. 1861-1943），新学校・ビデールズ
校を創設したバドレー（Badley, J. H. 1865-1967）9）らである．なお，第一次史料として用いたいのは，新













（Nunn:20）13）という人間観を展開し，「多様性における統一（unity in diversity）」（ibid. 11-12, 40）としての


















ンテッソーリ（Montessori, M. 1870-1952）の自動教育（auto-education, self-education），さらにマックマン
（Macmunn, N. 1877-1925）の『自由への道（A path to freedom in the school）』（1914）14）やクック（Cook. H. 













































育能力の分配と相関（Distribution and Relations of Educational abilities）』（1917）を刊行した．本書でのバー
トの主要な貢献は，10 歳から 12 歳の児童 120 人の多様な能力を要素分析によって明らかにした点であ
り18），彼は「普通の学校の子どもとメンタル的欠陥のために特別学校に行くことを認められた子どもと
の間の境界線の発見」，「遅進児数の推測の獲得」，「すべての学科での学業にある「一般的な教育能力」の
仮説の証明」に挑んだ19）．そして，彼は『メンタル・学業テスト（Mental and Scholastic Tests）』（1921）や『テ
















た．個人の学習やグループ学習（Individual and Group Work within the class as a unit）を唱道していた新教
育運動家は，知能テスト導入にどう向き合ったのであろうか，また従来の試験はどのように改革された
のであろうか．試験と知能テストの論争は，具体的にどのように展開されたのであろうか．
新教育連盟は，「教育の真の自由の意味（The True Meaning of Freedom in Education）」をテーマに掲げた




である．こうした状況のなかで，新教育連盟の機関誌『新時代』1925 年 1 月号は，試験に関する特集を
組んだ．表紙には通常の号のように写真や絵が張られておらず，‘Examinations or －？ Should the present 
Examinations be abolished? Can immediate modifications be made in our Examinations? Can Intelligence Tests 
replace Examinations? ’というフレーズが並んでいるだけであり，美的表現や芸術を重視する装丁を続け









































































育連盟第三回国際大会のテーマが，「子どもの創造的能力の解放（The Release of the Creative Faculties of 
the Child）」であったことに示されている．だがしかし，新教育運動における心理学の位置は，例えばそ
の年の 1925 年 10 月号『新時代』の特集テーマが，「新教育の心理学（The Psychology of the New 
Education）」であったように，かなり強力なものになっていく．こうしたなか，新教育における心理学
の知見は，公立学校の拡張にともなって，大きな意味を持つようになってくる．それゆえ，新教育運動
においても，私立の「実験」学校（The “Laboratory”Schools）の成果や公立学校における新教育（The New 
Education in State Schools）の展開に関心が向けられていくのである．
4?????????
こうした動向に一石を投じたのが，1927 年 8 月にスイスのロカルノで開催された新教育連盟第四回
国際大会である．そのテーマは，「教育の真の自由」であった．ただし，この大会には，42 カ国約 1,200
人が参加したが 30），主要プログラムにおけるイギリス人のスピーカーはエンソア以外にはいない31）．も
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